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Abstract
The agricultural trade liberalization in Korea has been accelerating as the country’s FTA network is expanding. 
Korea’s Rice Direct Payment has been introduced to reimburse rice farms for the income loss incurred by rice trade 
liberalization. But these kind of domestic subsidies are strictly subject to WTO domestic subsidies rule (AMS limit). 
Now the arguments on Rice Direct Payment Program modification become also heated. And the focus of the 
arguments is on how to suppress the production effect of Rice Direct Payment and how to abide by WTO AMS 
limitation rule. On this, there are 2 prevailing arguments; (1)Rice Direct Payment Program should be remodeled to 
one such as US CCP and be categorized into de minimis, (2) Rice Direct Payment Program should be remodeled to be 
categorized into new type of Blue Box. Both of them insist that current Rice Direct Payment be transformed to one 
which does not require rice production.
 This paper examines how Korea’s rice has been treated in the process of trade liberalization and what policy 
responses have been implemented to cope with WTO domestic subsidies rule. Also two prevailing arguments on Rice 
Direct Payment modification are reviewed to suggest the future direction for rice policy reform in Korea.
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1997 　1,650.03 （2,028.65） 








































































































































年　　度 1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AMS限度枠 2183 2029 1952 1798 1721 1644 1567 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490
AMS総額 2075 1937 1563 1691 1631 1550 1472 1458 33 974 37 33 29 14 0
（対限度枠％） （95） （95） （80） （94） （95） （94） （94） （98） （2） （65） （2） （2） （2） （1） 0
デミニ PSS 33 270 258 112 148 287 230 102 155 104 554 554 84 639 786
ミス NPS 249 393 526 413 398 501 414 437 450 371 235 291 156 149 287
緑 3990 5730 5365 5041 5669 6035 5689 4867 4170 4828 4586 4673 4861 6468 7724
うち直接支払い等１） ･ 243 192 395 658 766 809 990 997 1016 1014 908 1073 990 967
黄の直接支払い等２）
･
1884 1510 1647 1583 1504 1475 1371 3 901 444 444 0 595 750
（対米生産額％） 　 （16） （16） （15） （16） （17） （14） 0 （11） （6） （5） 0 （9） （9）



































































年　　度 2012 2013 2014 2015 2016
AMS限度枠 1490 1490 1490 1490 1490
AMS総額１） ほぼ0 ほぼ0 ほぼ0 ほぼ0 0～726
（対限度枠％） （0） （0） （0） （0） （0～49）
コメ直接支払い変動型 0 0 0 194 726
（対米生産額％） （0） （0） （0） （2） （9）











































































































































































8,195 7,640 7,640 27,333
途上国分類
（8年後）
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